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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap. 
(Q.s.Al-Insyiroh : 6-8) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
( QS. Ar-Ra’d : 11 ) 
 
Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari 
orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar Sibli) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa terhadap 
bencana banjir dan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa terhadap 
bencana bajir di SMP N 2 Kartasura. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan siswa sebagai populasinya. 
Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dan kuisioner. 
Pengujian  data mnggunakan uji validitas, uji reabilitas dan uji normalitas. Uji 
validitas menggunakan metode uji butir soal, uji reabilitas menggunakan metode 
tes awal-akhir, serta uji normalitas dengan menggunakan metode kolmogrov 
smirnov. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) tingkat pengetahuan siswa 
terhadap bencana bajir di SMP N 2 kartasura termauk dalam kategori siap 
bencana. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase siswa terhadap pengetahuan 
bencana banjir mencapai 48%.. 2) Kesiapsiagaan siswa terhadap banjir di SMP N 
2 Kartasura juga dapat dikatakan sangat siap, hal ini ditunjukkan dengan adanya 
prosentase mencapai 42%. 3) Kebijakan dan panduan sekolah terhadap bencana 
banjir di SMP N 2 Kartasura adalah kurang siaga bencana. 
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